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ACTÜALIBADES 
El general Máximo Gómez, cu-
ya llegada á Santo Domingo ha 
coincidido con la agitación rei-
nante en aquella república á con-
secuencia de la ocupación de las 
aduanas por funcionarios de los 
Estados Unidos, dice á sus com-
patriotas que para salir de la ig-
nominiosa situación en que se 
•encuentran no se ve más que un 
procedimiento: el de una resolu-
ción nacional decorosa, que daría 
consideración al país, haciéndolo 
respetable; seguir el grandioso 
ejemplo del pueblo francés, cuan-
do vencida Francia en 1870 por 
Alemania, llevó en pocos días al 
Tesoro nacional la enorme canti-
dad de cinco mi l millones de 
francos que el vencedor exigía 
como indemnización de guerra 
antes de librar al pueblo francés 
de la presencia de ejércitos alema-
nes en toda la extensión á que 
quedó limitado el territorio por 
• la separación de la Alsacia y la 
Lorena. En aquel angustioso 
trance "todo el mundo se sintió 
francés; se admiró más el despren-
dimiento y espíritu nacional del 
pueblo de Francia, que la fuerza 
triunfadora de los cañones ale-
manes." 
Lo cual es comentado por El 
Nuevo País de esta suerte: 
Bneno es el consejo y está elocnente-
mente formulado; pero es difícil, si no 
imposible seguirlo, por ser desemejan 
tes las circunstancias en que se baila 
ba el pueblo francés en 1870 y las que 
actualmente concurren en el pueblo 
dominicano. Aquel era un pneblo cul-
to, rico, trabajador, industrioso, acos-
tumbrado al ahorro, y todas las clases 
sociales tenían suficiente dinero acn-
mulado para llevarlo al Tesoro público 
y obtener la ansiada liberación del 
territorio. Pero el pueblo dominicano, 
ignorante, sin riqueza agrícola, sin 
industria, arruinado por BUS incesan-
tes convulsiones políticas, cou un Pre-
sidente "sentado sobre escombros", 
¿de dónde sacaría el dinero necesario 
para pagar la indemnización y librarse 
de la humillación que implica la ocu-
pación de sus aduanas por funcionarios 
y fuerzas de los Estados Unidos? Aun-
que el General diese noblemente el 
ejemplo, ayudando á su patria con al-
guna parte del capital iAjtquirido en 
premio de sus servicios Á la causa de 
la independencia de Cuba, y aunque 
quisieran imitarle todos sus compatrio-
tas, no sería posible reunir dinero bas-
tante para satisfacer la deuda en un 
país que no produce, porque el pueblo 
no trabaja ni tiene más ocupación que 
pelear para poner y quitar Presidentes. 
Tiene razón El Nuevo País; pe-
ro á nuestro juicio todo pudiera 
arreglarse, extendiendo en Santo 
Domingo la intervención de las 
aduanas á todo el país y, después 
de algunos años de administra-
ción americana, dejando una ley 
Piatt que garantizase la paz para 
siempre, como se hizo en Cuba 
con el asentimiento del general 
Gómez. 
Es una lástima, añade El Nxievo PaU, 
que Máximo Gómez, antes de firmar su 
epístola, no le hubiese suprimido el pá-
rrafo final. " Y si por acaso á alguien— 
dice—se le antoje decir ó pensar jquién 
eres tú! ¡ah! yo también desde edad 
muy temprana aprendí á amar esta tie-
rra que guarda mi cuna, y como el afri-
cano, no podré olvidar nunca ni las 
aguas de mi río, ni el eco de mis raou 
tañas." Nosotros no podemos poner en 
dudaba sinceridad de ese sentimiento 
ni el arte retórico con que se expresó; 
pero, recapacite bien el general, y aca-
so convendrá con nosotros en que hu-
biera sido mejor dejar esa efusión para 
otra oportunidad. 
Quién sabe, puedo que no con-
venga en eso el excomandante es-
pañol de la guerra de Santo Do-
mingo, porque, en realidad de 
verdad ¿qué ocasión mejor pudie-
ra presentársele para recordar que 
él siempre fué un hombre prácti-
co, corno necesitan serlo ahora 
sus paisanos? 
como perfecto clerical) no puede extra-
ñarnos que el nombre del ilustre cate-
drático de la Central, muy conocido en 
las Universidades extranjeras como en 
las nuestras y muy conocido de los que 
aprecian bien la ciencia y las letras de 
los sabios, de los pensadores, no mene 
en los redacciones de los más resabidos 
y redichos rotativos; y que cuando ^or 
cumplir se dedican cuatro párrafos de 
mal hilvanada prosa al homenaje que 
para honrar á España en uno de sus 
hijos, el sabio don Francisco Codera y 
Zaidin, han tributado sabios españoles 
y sabios extranjeros, se cite y se repita 
como hace nuestro colega E l Cantábrico, 
el nombre de un señor Codesa Zaldui, 
á quien se cuelgan los honores por el 
ilustre arabista Codera, bien como el 
que por primera vez ha oido este nom-
bre conocidísimo fuera de España y 
también en España y también en Es-
paña por los que saben algo, muy poco 
que sea, de letras y de glorias legíti-
mas nacionales. 
(Diario Montañés, de Santander. ) 
Ecos fie la pasa espalóla 
D. FRANCISCO C O D M ZAIDIN 
No es la primera vez que vienen de 
fuera elogios y alabanzas de sabios es-
pañole^á quienes contadísimas perso-
nas conocían en España. 
Ko pnede ext rañarnos, por tanto, co-
mo no ha podido extrañarnos el que 
para la gran prensa haya pasado des-
apercibido el verdadero acontecimien-
to científico de la inauguración cerca 
de Tortosa del Observatorio del Ebro, 
no puede extrañarnos que cuando se 
trata de rendir un homenaje de respe-
to y consideración á un sabio profesor 
como don Francisco Codera y Zaidía, 
historiador eminente, numismático dis-
tinguido y uno de los primeros orien-
talistas contemporáneos, y cuando otros 
sabios de otras naciones dan testimonio 
de su admiración y del aprecio que han 
hecho de los méritos del sabio señor 
Codera, (que, entre paréntesis, como 
altoaragonés de buena cepa que es, 
siempre se honró mucho en practicar 
como perfecto caballero cristiano ó dí-
gase según se quiere que se diga ahora. 
DESDE WAÜHIN3T0N 
28 de Octubre. 
La reforma arancelaria para Filipi, 
ñas comprende dos partes; primera-
rebaja aquí de los derechos sobre las 
mercancías procedentes del Archipié-
lago; segunda, rebaja allá dé los dere-
chos sobre los productos americanos. 
La primera parte de la reforma no 
se puede realizar por ahora; hay que 
aplazarla para la legislatura larga del 
Congreso que comenzará eu Diciembre 
de 1905. Los altos barones—con b—del 
proteccionismo así lo han resuelto; no 
quieren que hasta esa época se toque á 
los aranceles. Por donde se retrasa lo 
que más interesa, lo que más urje á los 
productores filipinos. 
Pero cuanto á la segunda parte de la 
reforma nada ni nadie se opone á que 
se proceda con diligencia et ponr causf, 
como dicen en Franciaí ¡Y tanto! Aquí 
nadie pierde y alguno* puedeu gana? 
con que se rebajen eu Filipinas los de-
rechos sobre las importaciones amerit 
canas. 
Lo racional y lo honrado sería aco-| 
meter la reforma completa; y para esto 
poner á disensión el proyecto presenta-
do al Senado por Mr. Lodge, uniéndole 
el plan de reducciones en los aranceles 
que rigen hoy en Fijipinas. El pro-
yecto Lodge es bastante radical, puesto 
que suprimo aquí todo derecho sobre 
las mercancías filipinas, excepto el azú-
car y el tabaco, los cuales pagarán el 
50 por 100 de los derechos del Arancel 
Dingley. Es bastante radical compa-
rado cou el tratado de reciprocidad con 
Cuba, pero no con el régimen concedido 
á Puerto Rico, por el cual nada pagan 
aquí el tabaco y el azúcar de la peque-
ña Antilla. 
En el Senado la Comisión de Filipi-
nas dió dictamen favorable al proyecto 
que ahora está pendiente de la aproba-
ción de la Comisión de Hacienda. Se 
necesita, además, la cooperación de ¡a 
Cámara de lie presen tan tes, y la hosti-
lidad de los políticos que dominan á 
ésta, mejor dicho, la hostilidad de ta-
bacaleros y azucareros, fué lo que im-
pidió que esa medida se aprobase me-
ses atrás. 
E l senador Lodge es muy proteccio-
nista; pero también muy imperialista; 
y ha tenido el sentido político necesa-
rio para reconocer que el imperialismo 
bien entendido, trae aparejado un gran 
liberalismo económico con las coló 
nias. A pesar de que le echó carne á 
la fiera proteccionista al no incluir el 
azúcar y el tabaco entre las importa-
ciones libres de derechos, no pudo apla-
carla. 
En el ministerio de la Guerra se ha 
recibido el proyecto de aranceles fili 
pinos, revisado por el colector de la 
Aduana de Manila. Ahora lo estudia 
el coronel Edwards, Jefe del Negocia 
do de Asuntos Insulares, quien lo mo-
dificará, atendiendo las peticiones he 
chas por el Comercio del Archipiélago. 
Después se publicará para que lo conoz-
can los exportadores de los Estados 
Unidos; y enterado el ministro de la 
Guerra de las observaciones que ellos 
formulen lo llevará al Congreso. Las 
quejas contra los aranceles que hoy ri-
gen son muchas; la principal es que á 
numerosas mercancías se les ha fijado 
un derecho específico, fuera de propor-
ción con su precio, y de aquí ha resul-
tado que se han encarecido demasiado. 
Se desea que los derechos sobre esos 
artículos sean ad valorem. 
En Filipinas no hay derechos dife-
renciales en favor de las importaciones 
americanas. Los aranceles no distin-
guen de banderas; se ha aplicado allí 
el principio de la ''puerta abierta", 
ihe open door. Esto que no desagrada-
ría á los filipinos, si los derechos fue-
sen moderados, disgusta á los expor-
tadores de los Estados Unidos, que no 
pueden resistir, en algunos ramos, la 
compétencia extranjera. Lo que allí 
les daría ventaja abrumadora sobre sus 
rivales sería el cabotaje; pero ¿cómo 
lestablecerlo de acá para allá, sin admi-
tirlo de allá para acát A los exporta-
dores americanos no les importaría que 
lo hubiese completo; el obstáculo está 
fen los tabacalen>s y los azucareros con 
íjtfieaies, como llevo dicho, ha tenido 
que transigir Mr. Lodge. Son tan in-
tiaciables que hasta esa concesióu de 50 
por 100; hecha en el proyecto del se 
nador, al azúcar y el tabaco de Filipi-
nas, les parece excesiva. 
Aseguran que si se abre aquí la puer-
ta los filipinos inundarán este país 
de tabaco y de azúcar á precios tan 
bajos que se apoderarán del mercado. 
Es éste tm argumento de doble filo que 
de momento podrá servir para retra-
sar el cabotaje entre los Estados Uní-
dos y su gran colonia asiática; pereque 
muy repetido y sobre todo apoyado en 
los datos ciertos, para lo que serviría 
sería para que los capitales america-
nos acudiesen á Filipinas á emplearse 
en el tabaco y el azúcar. Y entonces 
los proteccionistas tendrían que habér-
selas con intereses poderosos y tan na-
cionales como los de las industrias que 
radican aquí. Entretanto la fiera se 
atraca; se rebajará pronto en Filipinas 
los derechos á las importaciones ame-
ricanas, porque así conviene á los fa-
bricantes de aquí, sin que por ese—jus 
to es declararlo—deje de convenir á los 
consumidores de allá; pero la rabaja 
aquí de derechos á las imp^ rcriciones 
americanas, esa quedará para 1905; si 
es que se hace en esa lecha. 
X. Y. Z. 
E n p a ñ o s , l a n a s y etaminas 
para vestidos, FIN DE SIGLO 
ofrece ventajosas e c o n o m í a s . 
San Rafae l y A g u i l a . 
CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B K E 
L A M C E R T E D E L A 
P R I N C E S A D E A S T U R I A S 
E N E L C O N G U E S O 
Acababa de llegar el 17 el Presidente de 
la Cámara, cuando se le anunció la noti-
cia de la muerte de S. A. 
En el Congreso paraban pocos les dipu-
tados monárquicos, porque casi todos 
marchaban apresuradamente á Palacio. 
E l Sr. Romero llamó á su despacho á 
los representantes de las minorías car-
lista y republicanas para comunicarles 
los propósitos que tenia de abrir la sesión 
tan pronto recibiera la comunicación del 
Gobierno, levantándola en señal dbduelo, 
haciéndoles presente que las sesiones con-
tinuaran suspendidas hasta tanto que se 
diese sepultura al cadilver, de iffual ma-
nera que se procedió cuando falleció la 
Reina Mercedes. 
E l Sr. Llorens manifestó al Sr. Rome-
ro que las cuestiones políticas quedan 
pospuestas ante desgracias como la que 
pesa en el ánimo de la Reina Madre, y 
que la minoría carlista no levantaría su 
voz para nada que fuese oposición á las 
manifestaciones que el Presidente hiciese. 
De los republicanos no estaban más 
que Morayta, Estóvanez y Nouguós, y 
declararon que ellos no entrarían en el 
salón de sesiones, estando seguros de que 
el Sr. Salmerón habría oUeBo lo propio do 
haberse encontrado en la Cámara. 
Con estos antecedentes se abrió la se-
sión, estando ausente la minorfa republi-
cana, y pronunciando el Sr. Romero Ito-
bledo un breve y sentido discurso, en 
elogio de la difunta Princesa, y asocián-
dose por sí y en nombre de la Cámara, al 
duelo de la Real Familia. 
Inmediatarnente.se levantó la sesión. 
L a sucesión á la Corona 
Terminada la sesión, el tema objeto de 
discusiones vivísimas en salones y pasi-
llos, fuó el orden de sucesión á la Corona. 
Las opiniones estaban muy divididas, 
creyendo unos que la sucesión correspon-
día'í la Infanta María Teresa, y otros, 
los más, que segón la ley de sucesión A la 
Corona, corresponde al hijo primogénito 
de la difunta Princesa. 
Sobre este extremo, el tit. 7? de la Cons-
titución, que trata de la sucesión á la Co-
rona dice así: 
"Art. 60. La sucesión al Trono de 
España seguirá el orden regular de pr¡-
mogenitura y representación, siendo pre-
ferida siempre la línea anterior á las pos-
teriores; en la misma línea, el grado más 
próximo al más remoto; en el mismo 
grado, el varón á la hembra, y en el mis-
mo sexo, la persona de más edad á la de 
menos." 
La Gaceta del 18 publicó el siguiente 
Real Decreto: 
En cumplimiento del art. 60 de la 
Constitución de la Monarquía y del ar-
tículo 40 del Real decreto de 22 de agos-
to de 1880, á propuesta de Mi Consejo de 
ministros. 
Vengo en declarar lo siguiente: 
Artículo único. E l InfanteD Alfonso, 
primogénito de Mi Malograda Hermana. 
Doña Muría Cristina de las Mercedes, 
Princesa de Asturias (Q. E . G. K.), go-
zará los honores que le corresponden como 
inmediaio sucesor á la Corona. 
Dado en Palacio á 17 de octubre de 
1904,—ALFONSO.—El Presidente del Con-
sejo de ministros, Antonio Maura y Mon-
taner. 
, Varias noticias 
El cadáver de la Princesa de Asturias 
fué amortajado con el hábito del Carinen. 
A las tres de la tarde del 17 fué llama-
do «)n urgencia el doctor Alabern, por 
ofrecer grandes cuidados la existencia de 
la Infanta recien nacida. 
Parece que tiene escasas condiciones de 
vida, por haberse anticipado unos veinte 
días el parto. 
Los médicos, al expirar la Princesa, 
exclamaron; 
— Un colapso cardíaco nos la ha arre-
batado. 
E l Obispo de Sión anunció el falleci-
miento en estos términos: 
—8u Alteza acaba de expirar, rodeada 
de los suyos y de las preces de la Iglesia. 
La familia real pasó la tarde del día 17 
entregada á su desconsuelo en las habita-
ciones de la Princesa. 
E l Rey estaba afectadísimo. Era la pri-
mera desgracia de familia que presen-
ciaba. 
Al expirar 8. A. el Obispo de Slón con 
el clero de la capilla rezó un responsK) 
junto al lecho mortuorio. 
El Príncipe de Asturias estaba verda-
deramente Inconsolable. Resultó muy 
conmovedor el acto de Ib'vnr ante fl ca-
dáver de su mndrn al inf n -don Alfonso. 
El niño entristecido y asustado y obede-
ciendo á indicaciones de su padre, besó á 
su madre en el lecho de muerte con una 
emoción que no olvidará á pesar de sus 
cortísimos años. 
Todo Madrid ha visitado el Palacio á 
inscribirse en las listas de pésame. 
• La oleada del público era inmensa 6 
incesante, figurando en ella muchas se-
ñoras. 
E l parte oticial. 
El parte oficial del fallecimiento, dice 
así: 
"Excnio. Sr.: 
"Con el más profundo sentimiento par-
ticipo á V . E . que S. A. R. la Serenísima 
señora Princesa de Asturias ha fallecido 
á las catorce horas y diez minutos del día 
de hoy, después de recibir los Santos Sa-
cramentos, á consecuencia de un colapso 
MARCEUNO MARTINEZ 
Importador de lotes de B R I L L A N T E S , Jovias y Relojes 
de todas clases y marcas. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. EOSKOPF PATENTE. 
fabricados por el único hijo del difunto ROSKOPF. 
MURALLA 27, ALTOS 
C—2046 26tOt27 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
jr» xx n o 1 <f> tocl«ts l a s i3.ool*.«ei 
HOY A L A S OCHO: i a INUNDACION DE O R I E N T E . 
A l a s nueve: ¡ D E S N U D E C E S ! 
A l a s d iez: UN J A P N E S D E P E G A . 
12835 O»9 
J U E V E S 3 DE N O V I E M B R E DE 1804. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z . 
EL POBRE VALBUENA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
A L A S D I E Z y DIEZ: 
LOS GRANUJAS. 
TEATRO DE AlBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J E ^ U L n o i ó n . j p o i r t a n d a s 
236 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS PORJAÜA T A N D i 
Orillés 1% 2r ó 3«r. pta J J ia entrad».. . . |2- n 
Palcos V ól ' piso :dem tl-25 
Luneta coa entrada |0 5) 
Butaca con idem $0-51 
Asiento de terul a con id *0-35 
Asiento de paraíso con id „ ?0-30 
Entrada general K)-39 
Entrada i tertulia 6 paraíso fhí) 
jmm~E{ domln'O. día 6 la Noviembre, O RAM 
M A T I M B B dedicado i los N l N O i 
C . R A M E N T O L 
32 , O B I S P O NUMERO S3 
T E L E F O N O 3«4 
Suseursal: B A J O S D E P A Y K E T 
SAN J O S E Y ZULÜETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
c 2124 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. 
( © X X " 
-GRAN N O V E D A D ! i MAGNIFICOS REGALOS 
r J P j C ± S L 1 0 L C > T X 9 f ) 
Bombines Lincoln Bennet _ ,.K,„ 
Otros idem ingleses 
Castores flojos ingleses ? 6-00 
t 5 00 
I 4-00 
Otros flojos, alta novedad.... 
Finís imos pajillas "Moda".. 
Legít imos jipijapas, de $3 á 
P I . A T A 
f 3-00 
{ 2-50 100-00 G R A N S U R T I O O 1>E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
26-1 N 
ÜVISTA BUENA!! OJOS SANOS Y HERMOSOS!! 
Con los espejuelos / Piedras del Brasil 
de 
esta casa sin rival 
S E GRADUA LA VISTA m u 
Cristal fino extra blanco 
SE BEADÜA LA VISTA GRATIS 
Para dar salida ai gran sartido de Espejuelos, Lentes, Gemelos para Campo y Teatro, B a -
rómetros , Termómetros , Brújalas y Estuche» de Dibujo . -Se haré rebaja en los precios duran-
te los meses de Noviembre y Diciembre. 
C-2070 O B I S P O 5 4 , - T E L E F O N O 3011. 13-31 
Modas Francesas. 
o-
J S e ñ o r a s / Señoras y Señori tas / 
Ojo S L \ anxxncio. 
Hemos recibido «jramles novedades de invierno. 
Sombreros modelos desde 1 centén hasta 10 centenes uno. 
Id . Canotiers Fraudáis de ,^1.50 plata. Especial de calle. 
Id . id. id. de $2.50 „ » •» 
Kadie. debe comprarse el sombrero de invierno sin verlos de 
Mme. SOLE Y, 
JMAISON F R A N C O - A M E R I C A N A 
13521 84-23 
A u P e t i t P a r í s . 
Ya se han recibido y puesto á la venta las grandes noveda-
des compradas en París por la dueña de Ali Petit P a r í s . 
Corsets, Vestidos, Sayas, Blusas, Abrigos, Boas, Cinturones, Peine-
tas, Pasadores, Alfileres y Broches. 
Encajes, Aplicaciones, Cuellos, Pasamanería, Galones y Ador-
nos para vestidos. 
También ha venido de P a r í s Para eŝ a casa, una de las me-
jores M O D I S T A S D E V E S T I D O S , 
OT3ÍSF>o 90. Teléf. G Q G . 
C 2141 **" 61-2 lm-6 Nv 
B o t ó n d e O r o 
M PERFUME EXQUISITO YPERMANENTE 
l>e venta en todas las perfumerías, sede-
rías j Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
j.ara hacer refrescos en casa y endulzar 




y otros atributos fúnebres. 
X j & m lacty do 7 3 ots. é t £2 o o J D O S O S . 
C I N T A E I M P R E S I O N G R A T I S . 
NEPTUNO 77. TELEFONO 1046. 
t 
C-990 alt 8 158-1 My 
PERFUME - JABON - AGUA DE TOCADOR - COSMÉTICO 
L U B I N e 
¡ D e V e n i a e n l a Maison de Blanc 
Obispo 64. I. VOQEL 
D I A R I O D E I^A IHARINA-Ediclón de la tarde.-Noviembre 3 de 1904. 
r-
Cíirdi^co, motivado por la paresia intesti-
nal, (lepomliente del cólico que hace días 
venia ¡wdeciendoj 
" E l accidente que ha nn'^batado A la 
8ereaí»iii)a Prineeta», se inició á las doce 
de la mafiiiua, siendo atendida desde los 
primero:* momentos por los profesores de 
i:-. Facilitad de la Real Cámara, y los se-
ñores Chacó» y Cervt-ra, llamados á nue-
va consulta." 
p íoc l ic tr iste 
TA Príncipe de Asturias ha querido que 
e) cadáver de su esposa tenga por lecho 
mortuorio aquél en que espiró y que la 
propia alcoba se convirtiese en capilla 
ardiente. En el sitio que ocupaba el le-
cho del Príncipe don Carlos se ha alzado 
el altar donde desde el día 18 se rezaron 
misas por el eterno descauso de la Pr in-
cesa. 
En torno del cadáver arden unas cuan-
tas hachas de cera. En los ángulos del 
salón hay porcelanas del Ketno con de-
sinfectantes. 
Inmóviles, como estátuas del dolor, 
clavados los ojos en aquellos restos, se 
destacaban en la capilla ardiente, dos fi-
guras interesantes que parecían estar en 
guardia continua: la Peina y el Príncipe 
de Asturias. 
También velaban el cadáver, el Rey y 
las Infantas, el Príncipe Eeruando de 
Baviera y el alto personal palatido. .Las 
lágrimas y los sollozos se suceden, con-
fundiéndose con los rezos. 
E l Rey se retiró de la triste estancia á 
las once y minutos; después, á ruego de 
todos se logró que la Reina fuese á tener 
algún descanso á sus habitaciones. Que-
daron á la media noche velando el Prín-
cipe de Asturias, la Infanta Isabel, el 
Duque de Vistahermosa y algunas da-
mas. 
La Infanta ha velado hasta el día, y 
continúa en Palacio. Ya de madrugada 
fué colocado el cadáver en el ataúd. E l 
acto fué imponente y tristísimo. 
E n la c á m a r a mor tuor ia 
E l Príncipe de Asturias pasó toda la 
noche del día 18 en la cámara mortuoria, 
casi siempre de rodillas ante los restos 
mortales de S. A . , apoyada la cabeza so-
are una banqueta y cubriéndose el rostro 
con las manos. 
Se resistió en absoluto á tomar ni el 
más ligero alimento. 
Desde las cuatro do la mañana á las 
doce, se han rezado misas y desde esa ho-
ra la Familia Real oró ante el cadáver. 
Dijo la primera misa el magistral de la 
real capilla, don Luía Calpena, y en ella 
comulgó el Príncipe do Asturias. Lo hizo 
temprano á fin de tomar después un cal-
do que restaurara sus fuerzas. 
Cada media hora se decía por los cape-
llanes de honor misa en la cámara mor-
tuoria. 
A las siete y media la rezó el Obispo 
de Sión, y de sus manos recibieron la 
Eucaristía la Reina, el Rey y laa Infan-
tas. 
Las Infantas Isabel y María Teresa 
hacían soberanos esfuerzos para mostrar 
alguna presencia de ánimo y consolar en 
lo posible á los demás, singularmente á 
la Reina y el Príncipe de Asturias. To-
dos lloraban. 
La última misa la dijo el párroco de la 
capilla. 
A las doce del 18 quedó cerrada la cá. 
inara mortuoria quedando en ella la Fa-
milia Real y los médicos que dictaron al-
gunas medidas para preparar el embalsa-
mamiento que había de efectuarse á las 
dos y diez minatos de la tarde, ó sea & 
las veiticuatro horas del fallecimiento. 
Tras lac ión del c a d á v e r 
Momentos antes de las cuatro de la tar-
de del 18, terminó el embalsamiento y se 
procedió á cerrar el ataúd, en presencia 
de toda la Familia Real, desarrollándose 
una tristísima escena. 
E l Príncipe, llorando besó & la Prince-
sa en la frente y en la mano; la Reina la 
besó también, sin poder prorrumpir en 
llanto y como presa de un síncope. E l 
Bey y las Infantas también la besaron con 
profundísima emoción. 
Cubrióse el ataúd con una tapa de cris-
tal, que dejaba ver el cadáver con el há-
bito de monja carmelita, blanco con la 
toca negra. En sus manos cruzadas veía-
se un crucifijo y un ramo de oliva. 
E l clero entonó un responso antes de 
cubrirse el féretro y de despedirse de S. 
A . la Real Familia. 
Organizada la comitiva en las habita-
ciones de los Príncipes, hizo entrega del 
cadáver la duquesa de Santo Mauro al du-
que de Vistahermosa con las solemnida-
des de rúbrica. 
Gentiles Hombres de Cámara conduje-
ron el ataúd hasta la antecámara, donde 
hicieron entrega del mismo á los mayor 
domos de semana. Estos, á su vw, lo He 
varón á la saleta de los Príncipes y lo en-
tregaron á gentiles hombres de casa y bo-
ca, quienes lo condujeron á mano hasta 
la meseta primera de la escalera, por la 
cual se hizo la ascensión á la capilla. 
La vomitiva se encaminó á la iglesia en 
este orden: 
Cruz y clero de la Real Capilla con ve-
las encendidas y presidido por el Obispo 
deSión, de pontifical; gentiles hombres, 
mayordomos de semana y grandes de Es-
parla; el féretro llevado á hombros por 
servidores de la Real Casa; el duque de 
Vistahermosa, el duque de Sotomayor, 
el general Pacheco, todo el Cuarto M i l i -
tar de 8. M . , la plana mayor del Cuerpo 
de Alabarderos, el Intendente, los caba 
Heríaos y algunos generales. 
El clero subió por la escalera del Prín-
cipe, entonando el salmo De profundis y 
el Miserere. 
Los instantes aquellos entrañaban una 
rolemnidad y una tristeza por todo extre-
mo extraordinaria y conmovedora. 
¿7? £spañoi 
y JÍmencano 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
La Marina 
PELETERIA 
c2111 1 N 
El cadáver entró en la ¡^lr?ia á las cua 
tro y diez minutos, quedando el ataúd 
colocado en !a cama Imperial y montada 
desde luejto la guardia de honor. 
En torno del féretro ardían ocho ha-
chas de ceru amarilla. 
En las esquinas lormaban les Alabar-
deros y á los costados los Monteros de Es-
pinosa. 
Quedaron en la capilla algunas comi-
siones de mayordomos de semana y gen-
tiles hombres, los capellanes y el Obispo 
de Sión, y so cantó el Tnvitatorio, el Aroc-
iurno primero de difuntos y los Laudes. 
Mientras se hacía la traslación del ca-
dáver á la capilla, inmenso público agol-
pado á la Puerta del Príncipe, y ansioso 
de entrar en Palacio, arrolló la guardia y 
penetró en el patio, oyéndose chillidos y 
ayes de las señoras que salían de aquel 
oleaje humano. 
El Comandante General de Alabarde-
ros y algunos jefe de la Real Casa, se des-
tacaron de la comitiva para que el orden 
se restableciera. 
Exposic ión del cadáve r 
Desde las primeras horas de la tarde 
del 18 había ya en las inmediaciones de 
Palacio mucho público, y á las tres, la 
muchedumbre era inmensa. 
En el patio de Palacio estaban forma-
dos los ingenieros del batallón de telégra-
fos y los soldados del regimiento de las 
Navas para encauzar al público á su en-
trada y á la salida. 
En vez de formar grupos en el patío pa-
ra que sucesivamente subieran á la capi-
lla, se apiñó la muchedumbre á la puerta 
del Príncipe de tal suerte, que al fran-
quearse la entranda hubo el mayor y más 
lamentable desorden, al cual se ha debido 
algún brazo roto, no pocos heridos leves, 
varios contusos y sinnúmero de personas 
magulladas. 
Tal era el empuje de los que pugnaban 
por entrar, que hasta los coches que ha-
bía en la puerta del Príneide eran lleva-
dos casi en volandas hacia la rampa de 
caballerizas por aquel oleaje humano. 
Se cerraron todas las puertas del Regio 
Alcázar, y al abrirlas para que penetra-
sen tandas de unas mi l personas, aquel 
público inquieto é impaciente, unos per-
dían las gorras, otros los zapatos, las se-
ñoras los sombreros y girones de sus ves-
tidos, y los lamentos y los ayos formaban 
itímenso coro. 
Era curioso ver como llegaba el público 
á entrar en la capilla. Por rara casuali-
dad alguien llevaba gorra ó sombrero. 
Todos iban secándose el sudor, y lleva-
ban en el rostro algo así como huella» de 
principios de asñxia. 
Se rechazan Coronas 
Ha sido criterio general mantenido con 
rigor no aceptar más coronas que las de-
dicadas á la Princesa de Asturias por 
Corporaciones militares y así se ha ma-
nifestado á cuantos lo consultaron. 
Se colocaron cuatro al pie de la cama 
imperial: 
Una del Cuerpo de la Guardia Civil , 
otra de los carabineros y las restantes de 
los regimientos de María Cristina y Lu-
sitania, que manda el Príncipe de Astu-
rias. 
E l orfeón "Eco de Madrid" había de-
dicado á su protectora la Princesa de As-
turias una hermosa y monumental coro-
na de flores naturales que, con arreglo al 
criterio adoptado, no fué admitida. 
DE LA GACETA 
L a (raería de ayer 2. contiene entre 
otras laa siguientes resoluciones y noti-
cias: 
Declarando legalizada á instancia del 
señor Miguel Jorr íu, la existencia de 
una línea telegráfica instalada entre el 
poblado de Bolondrón y el Ingenio 
Central '^San Rafael-•. 
Sentencia de la Sala de lo Contencio-
so administrativo del Tribunal Supre-
mo, declarando sin lugar el recurso es-
tablecido por don José Cárdenas Cas-
tañer contra la resolución de la Secre-
taría de Obras Públ icas que otorgó á 
los señores Corojo y Galán una conce-
sión para la construcción de baños de-
mar en el litoral del Vedado. 
Sentencia de la propia Sala decla-
rando sin lugar el recurso de casación 
interpuesto por el Ayuntamiento de 
esta capital contra la sentencia do la 
Audieacia que declaró exenta del pago 
de contribución durante determinado 
plazo la casa Prado 79, propiedad de 
don Aurelio Albuerne. 
Sentencias do la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo declaratido sin 
lugar los siguientes recursos de casa-
ción. 
E l interpuesto por José E. Bordón 
( A ) E l Cochetito, en causa que se le si-
guió por homicidio y abasos desho-
nestos. 
El interpuesto por Santiago Romero 
Armenteros en causas por disparo de 
armas de fuego. 
El interpuesto por José Pérez Va-
rona en causa por homicidio. 
E l establecido por el Ministerio Fis-
cal en causa por injurias ó insultos se-
guidos contra Paulino Gueren. 
E l que se establece en causa por ho-
micidio por Modesto Orozco y Abren. 
E l que se interpuso en causa por per-
j u r io por José González Corral. 
E l establecido por José Hernández 
Espinosa en cansa por estafa y usurpa-
ción de funciones. 
E l interpuesto por Xemesio Ariosa, 
Fé l ix Abren y Juan Armenteros en 
causa por el delito de robo. 
E l recurso interpuesto por José Ruda 
Lugones, en causa por homicidio. 
E l interpuesto por Apolonio Alva-
rez, en causa por robo y el qoe en cau-
sa por un delito de estafa se interpuso 
á Pedro Trigueiro. 
L a misma Sala de lo Criminal de-
clara con logar los recursos de casación 
interpuesto por José Molina Sánchez 
en causa por perjurio por José de la 
Caridad Petit en causa por homicidio 
y por Arturo Cabrera y González en 
causa seguida por injurias, procedente 
de la Audiencia de Santa Clara. 
A bordo del hermoso trasat lántico es-
pañol Manuel Calvo, sale esta tardo pa-
ra Puerto Limón en compañía de su h i -
jo Carlitos, nuestro distinguido amigo 
el señor don Adr ián Collado, Presiden-
te del "Banco Costariceuse" de San 
José de Costa Rica. 
Lleve feliz viaje el correcto y estima-
do caballero que por su inteligencia, 
constancia é ilustración, ha logrado de-
sempeñar los puestos más principales 
del comercio, sociedades y alta banca de 
San José, en donde se le aprecia con 
verdadero cariño. 
u m i mu 
Relación de loa Checks expedidos el 
dia 2 de Noviembre por los Pagado-
res del Ejército, según los telegramas 
de éstos: 

















236 Checks $ 91,207-30 
El Tesorero General, 
CARLOS ROLOFF. 
Habana, 2 de Xoviembre de 1904. 
DE Lá GUARDIA R U R A L 
MUERTE CASUAL. 
E l Jefe del Regimiento número 2 
en comunicación fechada en Matanzas, 
ha participado á la Jefatura de la 
Guardia Rural que el individuo muer^ 
to casualmente en la colonja uConven-
to" , el 27 de Octubre últ imo, resul tó 
ser el blanco José González, natural de 
Canarias, á quien lo cayó encima un 
árbol que estaba cortando, producién-
dole el golpe la muerte instantánea. 
B I E N V E N I D A 
A bordo del vapor francés Champag-
ne, ha regresado á esta capital, tra-
siete años de ausencia, nuestro dis-
tinguido ami^o el señor Manuel A . 
Cores, hermano del no menos querido 
y apreciado Joaquín Cores, dueño de 
L a Acacia, para la cual dicho sea de 
paso, vienen las úl t imas novedades en 
el ramo de jojas. 
Nuestra cariñosa bienvenida al ami-
go Cores y que le sea muy grata su 
permanencia en esta capital, donde tie-
ne tantos amigos. 
DOS PUENTES 
E l Gobernador de Matanzas, Sr. Le 
cuona, visitó esta mañana al Secretario 
interino de Obras Públicas, Sr. García 
Montes, para pedirle la concesión de 
un crédito, á fin de construir dos puen-
tes de madera entre San José de los 
Servicio de la Prensa Asoaiada 
D E HOY 
M A S Ol iO P A R A CUBA 
Xueva Tork, Noviembre .5.--Por 
cuenta del e m p r é s t i t o de Cuba, se 
h a r á n nuevos embarques de oro y es 
probable que se remitan á ' l a Habana, 
en la p r ó x i m a semana, sobre tres m i -
llones de pesos en oro. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Hotna, Xoviembvc 5.—Con motivo 
de no haber continuado mejorando 
de ayer á hoy, el estado de la salud 
del Padre Santo, ha insistido el doctor 
Lapponi en que si í ruiera recogido en 
« « r , r > o sus habitaciones y no concediera hoy Ramos y Colón, que se llevo la inunda- audieiicia a > 
cion. 
F A L L E C I D O 
En la travesía de la Coroña á este 
puerto, del vapor correo español A l -
fonso X I I I , falleció á su bordo el niño 
Eleodoro Pereda y Montiel, hijo de la 
pasajera D? Adela Montiel. 
PDRTIDO MODERADO 
A S M T Ü S J A E M 
A PALACIO 
Una comisión de la mesa, de la Con-
vención Nacional del partido Liberal, 
pasará esta tarde, á las tres y inedia, á 
Palacio, con objeto de saludar al señor 
Presidente de la República y ofrecerle 
sus respetos. 
E L SEÑOR PIÑEIRO 
El Vicecónsul de Cuba en Barcelona, 
señor Piñeiro, que se encuentra entre 
nosotros en uso de licencia, estuvo hoy 
en Palacio á saludar al Jefe del Esta-
do, no pudiendo llevar á cabo s\i pro-
pósito por encontrarse aquel muy ocu-
pado. 
M U L T A j 
Don Marcos García, Juez Correccio-
nal del 29 distrito, ha. impuesto una 
multa de $1 á don Riéardo Arnautó, . 
por malltrato de obra á uri iudivuiuo eu 
la Acera dei Louvre hace algunas 
noches. 
L O S NAUFRAGOS EBPAÍsOLás 
Los náufragos de la barca Cosme Co-
brada, antes de embarcarse en el vapor 
Buenos Aires, recibieron eu el Consula-
do de España un socorro de veinte pe-
sos cada uno, producto de donativos de 
distintos Centros y Sociedades de Be-
neüceucia de la Habana, recaudados 
por iniciativa del.Sr. P lan té Via l , Pre-
sidente de la Sociedad Murciana Va-
lenciana. 
Ese socorro es independiente del de 
$100 de la Sección de Beneficencia del 
Casino Español, y otio de $230 oue ya 
habían recibido los náufragos, de los 
Centros de Dependientes, Gallego y 
Asturiano y de las Sociedades de Befi 
cencía Asturiana y Murciana Valencia-
na, que dieron cincuenta pesos los tres 
primeros y la Sociedad Asturiana, y 
treinta la última. 
PASAJEROS 
Desde el 19 del actual hasta hoy han 
llegado á este puerto loa siguientes pa-
sajeros: 
En el vapor americano Niágara, de 
Tampico, 5 para la Habana y de 3 de 
tránsi to. 
En el vapor americano Masco'te, de 
Gayo Hueso y Tampa, 95 para la Ha-
bana. 
Eu el vapor americano Monterey, do 
Veracruz, 37 para la Habana y l ü de 
trási to . 
Eu el vapor español Manuel Calvo, 
do Genova, Barcelona y escalas, 543 
para la Habana y 100 de tránsito. 
En el vapor Morro CasÜe, de Nueva 
York, 172 para la Habana. 
En el vapor español Buenos Aires, de 
Veracruz, 45 para la Habana y 12 de 
tránsi to. 
En el vapor danés Saint Jan,, de Co-
penhague y escalas, 492 para la Haba-
na y 86 de tránsito. 
En el vapor cubano Juh'a, de Pueito 
Rico, 14 para la Habana. 
En el vapor francés La Champagne, 
de Saint Nazaire, Santander y Coruña, 
927 para la Habana y 392 de t r á u s i t a 
En el vapor español Alfonso X I I I , 
de Bilbao, Santander y Coruña, 812 
para la Habana y 248 de tránsito. 
Total: 3.132 para la Habana y 857 
de tránsi to. 
En este pnesto se esperan los vapo-
res Martin Sacnz, español; Mnim, ale-
mán y Santiago, danés, que conducen 
numeroso pasaje. 
En la Coruña, segán se nos ha infor-
mado, quedan nnos3,000 pasajeros que 
embarcarán próximamente . 
Barrio del Príncipe 
Ha quedado constituida la Comisión 
Organizadora de esto barrio en la for-
ma siguiente: 
Presidente.—Dr. Manuel Ubeda. 
Secretario.—D. Salvador Torres. 
Vice.—D. Antonio M . Méndez. 
Vocales.—D. Avelino García, don 
Narciso Codinas, don Mario de la Tó-
rnente, don Valent ín Fernández, don 
Pablo Parera, don Agust ín Rosell, don 
Pedro Cabrera, don José Pérez, don 
Antonio Sarmiento, don Napoleón Ro-
dríguez, don Antonio G. Fonseca, don 
M. Díaz y don Celedonio Fernández. 
Se cita por este medio á dichos seño-
res para que concurran en el día de 
hoy á las 7 y 30 p. m. á la casa calle 
do Zapata núm. 1 Quinta La Integri-
dad, para tratar de asuntos importan-
tes relacionados con los trabajos de or-
ganización y propaganda en este ba-
rrio. 
Habana, Octubre 3 de 1904.—X>r. 
Manuel Ubeda, Presidente. 
E L "ALFONSO X I H " 
Anoche á las nueve y media entró en 
puerto procedente de Bilbao, Santander 
y Coruña, el vapor correo español " A l -
fonso X I I I " , conduciendo carga gene-
ral, correspondencia, 812 pasajeros para 
la Habana y 248 de tránsito para Vera-
cruz. 
E L " M I A M I " 
E l vapor americano " M i a m i " salió de 
Cayo Hueso hoy á las sel» de la mañana 
y llegará á esto puerto de dos á tres de 
la tarde. 
E L C U B A N A 
Para Guanta palió ayer el vapor cuba-
no Cubana, en lastre. 
0 
I M P O R T A C I O N 
El vapor danés ¿>aint Jan trajo de la 
Coruña, para los Sres. I I . Upmann y C?, 
la cantidad de 150,000 pesos en plata es-
pañola; y para los Sres. Alvarez, Valdé* 
y Comp.. 40,000 pesos en la misma es-
pecie. 
á 63< V. 
á no;.,; p. 
O A S - V S D K C A I V I K Í O 
Plítaeápañola. . . . de 7á álS1/, 
OáJderaia de a:] á S i 
Billetes B. Kspa-
ftol de G 
Oro amer icano ) ^ JIQ 
contra español. ) 
Oroamer. contra ) de g9>, á 40 p 
plata española, j 
Ceuteneá á 6.72 piafa. 
En cantidades.. & 6.73 plata. 
Luises á 6,:)G plata. 
En cantidade-j.. á 5.37 plata. 
E l peso america-1 
no en plata es- Ule i49H á «40 V. 
pafiola ) 
Habana. Noviembre 3 de 1904. 
L A CUESTION A N G L O - R U S A 
San Petersbiirgo, Octubre 3 .—Am-
pliando su in formación oficial de ayer, 
el corresponsal de la Prensa Asocia-
da manifiesta hoy, quo el gobierno de 
la Gran B r e t a ñ a no ha pedido al do 
Rusia que relevam al almirante I t o -
jestvinsky, como tampoco que se 
comprometiera á cas t igará los oficia-
lea que resultaran responsables del 
incidente ocurrido eu el Mar del 
Norte. 
No se ha formulado demanda n i he-
cho promesa alguna por nin^nno de 
los dos gobiernos, 
I N F O R M E D E L CORONER 
D E I I U L L 
Londres, Noviembre E l Coroner 
de Hnll , (funcionario á cuyo cargo 
corre la averiguación do las causas de 
lá.s muerto > violentas) declara en su 
informe oficial, que dos de los tripu-
lantes del Cratie fueron muertos por 
los tiros quo, sin previo aviso ni pro-
vocación alguna, dispararon, á una 
distancia de una milla y cuarto, cier-
tos buques de guerra rusos, contra la 
flotilla do barcos de pesca ingleses, á 
pesar de haber e] Cratie cnarbolado 
las señales de la "Unión de Buques 
Mercante.,^" á quo pertenecen sus ar-
madores y exhibido las luces regla-
mentarias. 
D E C L A R A C I O N D E LOS 
TESTIGOS OCULARES 
L<os que presenciaron el ataque, de-
claran que no había arma alguna á 
bordo do ninguno de los barcos de 
pesca y que, ni antes ni después del 
tiroteo, se vió ningiin buque de gue-
rra iutrlés, japonés ó de ninguna otra 
nación, entre los de la tlot illa pesca-
dora y que tampoco había ningún j a -
ponés en las tripulaciones de ésta. 
DOS TORPEDEROS JAPONESES 
P a r í * , Noviembre .5.—Se asegura 
que después quo llegaron aquí los 
oficiales rusos que de Vigo, so dirigen 
á San Petcrsburgo, las autoridades 
rusas están plenamente convencidas 
de que existen dos torpederos japo-
neses en el Mar del Norte. 
L A COMISION E N PARIS 
San Petersburffo, Noviembre 3.— 
Considérase como casi seguro que la 
Comisión Internacional quo ha <le 
fallar el litigio auglo-ruso celebrará 
sus sesiones en París. 
E L A L M I R A N T E DBVVEY 
Créese que el gobierno de la Gran 
Bretaña designará al almirante ame-
ricano Dewcy, para ser uno de sus re-
presentan tes eu la Comisión Interna-
«•iotial. 
L A S I T U A C I Ó N E N 
P U E R T O A R T U R O 
Segün las noticias recibidas del ex-
tranjero, la situación en Puerto Artu-
ro es dccidulamente de las más tris-
tes y desalentadoras. 
E L U L T I M O A S A L T O 
Nueva Yorlc Noviembre .7-El corres-
I>onsal de la Prensa Asociado ha .sido 
informado por una autoridad cuya 
veracidad no puede ponerse en duda, 
que los japoneses ocupan en la actua-
lidad defensas quo ponen á su alean-
LIBROS NUEVOS 
llegados en el úl t imo correo á la libre-
r ía La Moderna Toesía, Obiapo 135. 
Edvard Ólney.—A. General Geome-
t ry and Calcnlus. í a ' 
f "Pluma y Lílpiz." —Se hallan á la 
venta colecciones completas desde el co-
jmienzo de la guerra Ruso-Japonesa 
hasta el día, con profusión de grabados 
y descripción de los combates habidos 
ce toda la parte Este de Puerto A r t u -
ro, hab iéndo les proporcionado el úl-
t imo asalto que dieron á dicha plaza 
ciertas posiciones desde las cuales 
pueden apoderarse en cuanto es tén 
listos para atacarlos, los principales 
fuertes a l Este de la misma. 
T E L E G R A M A E N I G M A T I C O 
Che-JToo, Noviembre 3 . " l i a , queda-
do sellada la suerte de Puerto A r -
turo. _ _ _ _ _ _ 
N U E V A A L Z A D E L A Z U C A R 
Londre*, NoXüembre 3 - - E l azúca r 
ha tenido hoy una nueva y fuerte alza 
co t izándose al cerrar, las cen t r í fugas , 
á lSs-'3<l', el mascabado, iil*2s-Od. y la 
remolacha, á 12*. G.3(4*i 
L A BOLSA D E N U E V A YORK 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valoras de New York, 1.408,706 
bonos y accione* d 5 las principales em-
presas que radican en lo* Est.idos Unidos. 
Lonja do Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
100 c. aceite Sensat 23 Iba. $13.50 q. 
50 id . id . 9 id . «U.óO q. 
50 i d . i d . 4)̂  i d . $7}4 q. 
10 estuches t u r r ó n de Ji jona $39 q. 
50 c. j a b ó n Agu i l a $4.50 c. 
25 c. chocolate Bagaer §2*1 q. 
C O M Ü N I C A i m 
CENTi 
k la H a t a a . 
SECKETARÍA. 
Aceptada l a renuncia que con e l c a r á c t e r de 
irrevocable p r e s e n t ó la Jun ta de Gobie.-no do 
este Centro ante la General de asociados efec-
tuada el d í a 23 del mes eu curso, se convoca 4 
todos los s e ñ o r e s socios fundadores y de n ú -
mero provineiaies, para las elecciones general 
l e s — e x t r o r d i n a r í a s — q u e se ve r i f i ca rán el do-
mingo 6 de noviembre p r ó x i m o , desde las d o -
ce del d ia hasta laa seis de la tarde, con ob jo t -
de nombrar la Di rec t iva que ha de regir loo 
destinos sociales durante el resto dei a c t ú a s 
ejercicio. 
Para t omar parte en dicha* elecciones, s e r i 
requisito indispensable l a p r e s e n t a c i ó n de! r e -
cibo correspondiente a l actual mes de octubre 
y d e b e r á observarse t a m b i é n , lo que precep-
t ú a e l c a p í t u l o X V del vigente Reglamento. 
E n esta S e c r e t a r í a se f a c i l i t a r á l a muestra 
de la clase y t a m a ñ o de papel para laa candi-
daturas, s e g ü n lo previene o l icciso 5̂  del a r -
t í c u l o 93 del susodicho Reglamento. 
B l acto para que se c i ta , t e n d r á efecto en el 
edificio social, sito en la calle de San Rafael 
nfimero 1. 
L o quo de orden del Sr. Prewdente se hace 
p ú b l i c o por este medio para conocimiento da 
los s e ñ o r e s asociados. 
Habana 28 de octubre de 1901.—El Secreta-
r io , Juan G. Pumariega. 
C20:4 7m-30 6t-31 
Iilssia SB Sai Felipe iri 
E l viernes primero de mes, á las ozho de la 
mañana, misa cantada en honor del milagroso 
Santo Cristo de la Agon ía , con E x p o s i c i ó n de 
S. D . M . 
Por no eíitar habilitado el altar para decir 
misa, se .d irá ésta en el altar mayor. 
A. M. D . G. 
Q It3-lm3 
QUEREIS PINTAR 
'bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Cas ina 
T e l é f o n o 569. 12048 26 t -ü t l l 
ÑO^irsTÁLVAS: 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el c.\ilo. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado.^ 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la. úl t ima moda, de París. Loa 
hay de todas las formas que so 
pidan 
c 205S 52t-280 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de SoñorAs.- -Consultas de 11 a ' i Lri -
gunas 63, Teléfono 1312. C2039 24 O 
É l Wffli 
De Idiomas,1 Taqniffrafííi, M«cano?ral la y Te io í ra f ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en eata Academia, ios conocí míonto^ de la A r i t -
12556 261- 70t 
m é t i c a Mercantil y Teneduría. d¿ deLibro*. 
Clases de 8 déla mañana á 914 la noche. 
¡¡YA LLEGAEOM 
A A L BON M A R C H E 
Las telas de invierno, como Lanas lisas y brochadas, Etamlnas lisas, brochadas y jas-
p e a d a s . - L A S SEDAS, como p iqués , D I M I T I S , GLASES, brochados y lisos.—En Abrigos y 
Capas, ¡¡LA MAE!!—PALETOS, M O N T E CARLOS, COX M A N G A S , CON CAPAS y en 
muchas formas.—Carlis, de todos colores.—En capas y salidas de teatro, tenemos preciosi-
dades, las hay blancas, negras y de colores desde 50 cts. una, hasta 20 centenes, Negras, 
Lar-as. Cortas, Bordadas, con gasas y de cuantas clases y formas pueden pedir. 
Lna visita (l esta ca.a sera de gran u t i l i d a d . - R f í M ^ F R E N T E A GALIAKO. 
C-2143 
Depósi to de las aguas de Isla de Pinos. ) 
alt 6t-3 
€ 1 
ORHÜLi DEJÜTÍY BASE DE HUTA PURA 
la gripe, catarros, bronquitis, resfriados, debilidad en general 
y toda clase de enfermedades del vientre. 
•MARUB IIIS IHA m A m i K é . - Edic ión ¿e la'tar¿e.~Nov!embre 3 de | « 0 4 . 3 
L a T o s c a 
I tal ia Vital iani , la insigne actriz dra-
mática que de tan alto renombre disfru-
ta en el mundo del arte, hace su prime-
ra aparición en Cuba esta -noche en el 
Gran Teatro Nacional, en el tremendo 
drama La Tosca. Mucho se ha discutido 
ese drama, en que, como es sabido, la 
cantante que lleva el sobrenombre que 
da título á la obra, asesina á Scarpia, 
el terrible ministro de policía de Ro-
ma, después que fete ha gustado los 
placeres de la mesa. Si Scarpia, en vez 
de ser un glotón, hubiera sido un hom-
bre sobrio que no tomase, es un decir, 
juás que chocolate, y chocolate de LA 
ESTRELLA, no habría sucumbido al filo 
del cuchillo con que cortó los alimentos 
para su comida. 
E L EJÉRCITO S I L E N C I O S O 
De una carta del corresponsal de la 
Agencia Eoiiteren el ejército de Kuro-
k i , traducimos los siguientes párrafos 
acerca del espíri tu y costumbres de los 
Beldados japoneses. La carta está fecha-
da el 12 de Agosto en Tien shin tien: 
" E l generalato japonés es esencial-
mente activo y modesto. Aquellos ge-
nerales no trabajan para la galería. La 
censura tiende á privarles de sus justos 
derechos á l a fama. A menndo, los co-
rresponsales reciben la orden de omitir 
los nombres de los jefes de importantes 
y atrevidos combates, para no dar al 
enemigo indicios de identificarlos, y, 
por consiguiente, de la fuerza y cir-
eunstancias de las organizaciones que 
•e le oponen. 
" E l general Okasawa reunió sus tro-
pas en la niebla de la mañana del 4 de 
Jnlio é impidió á los rusos que se apo-
derasen del desfiladero de Mb-tien-liag, 
convirtiendo el casi éxito del ataque de 
Keller en un desastre, pues loe japone-
ses hicieron á los ruaos más de rail ba-
as, desde las rocas que hay encima de 
Ynsh-i-ling, sin que los rusos pudieran 
contenerles. 
"Okasawa es al mismo tiempo un es-
tratega y un luchador. En Inglaterra ó 
en América sería popular, y estoy se-
guro que los periódicos europeos no han 
hablado de él. El general Kuroki es un 
caballero modesto y callado, del tipo de 
Moltke. Este tipo es el que prevalece en 
el ejército japonés. 
"Las fuerzas del general Kurok i 
comparten su carácter. Se las puede lla-
mar el ejército silencioso. Los rusos tie-
nen sus bandas de regimientos, que to-
can al anochecer y en las marchas y du-
rante las batallas, y sus soldados avan-
zan al toque de tambores, y cantan 
himnos en derredor de las ollas, y al-
gunas veces llegan hasta los japoneses 
las notas de los himnos rusos cantados 
á coro. Pero los japoneses, aunque en 
tiempo de paz llevan trompas, no ha-
cen uso de ellas en esta guerra, ni can-
tan himnos guerreros. La banda de la 
guardia imperial ha estado alguna vez 
en el cuartel general, y las magníficas 
honras en memoria de los muertos en 
Feng-hwaug-cbeng terminaron con un 
saludo de trompetas. Pero la música 
no desempeña ningtín papel en la vida 
diaria de los soldados. Su entusiasmo 
sólo se despliega en los momeutos de 
victoria, coa el grito estridente de 
" ¡Banza i l " que lanzan al cargar. 
"Tampoco es un ejército divertido. 
Los pocos paisanos á quienes se permi-
I 
E L INVIERNO SE AVECINA. 
LLEGARON LAS HLTIWAS 
NOVEDADES DE LOS CENTROS 
DE LA MODA, A 
1 
J U l i ü l 
m 
te seguir al ejército, venden cigarrillos, 
abanicos, sandalias, pafiuelos, iabón, 
toallas, cepillos, papel de escribir, so-
bres, y nada más. La tienda más pró-
xima en que puede comprarse una bo-
tella de saki ó de cerveza se halla en 
Feng hwancheng, 80 kilómetros á la 
retaguardia, y esto significa que los 
oficiales beben muy poco, y los solda-
dos, nada. Té, abanicos y cigarrillos 
son los únicos lujos del soldado; pes-
car, escribir caitas y leer periódicos 
son sus diversiones. Parece anómalo 
que los soldados de un ejército tan po-
co sospechoso de afeminamiento, ni de 
bizantiuismo, como el del Japón usen 
abanicos. Ayer pasó un batallón de 
infantería, sudando, por areniscos mai-
zales y bajo un sol del trópico, y cada 
soldado llevaba su abanico de papel. 
Estos abanicos, así como las teteras, 
extrañaron á los agregados extranjeros. 
Pero esas son las concesiones que el 
Japón europeizado hace al Japón anti-
guo, y ya que contribuyen al contenta-
miento de los soldados, sin acrecentar 
su carga considerablemente, no hay 
para qué suprimirlas. 
' 'Ninguna descripción de los solda-
dados japoneses sería completa sin ha-
blar de su cortesía y honradez. V i -
viendo en medio del ejército, desple-
gando lujos que podían tentar á solda-
dos que viven tan económicamente co-
mo éstos, los corresponsales dejan sus 
efectos en el campamento sin el menor 
temor. Nada se roba, n i siquiera víve-
res ó tabaco. A l comenzar la campa-
ña y antes de familiarizarse con el es-
pectáculo de los extranjeros, el trabajo 
de los corresponsales se veía excesiva-
mente acompañado. Los soldados acu-
dían á docenas y formaban círculos al-
rededor de cada tienda, y como la ma-
yoría eran campesinos, no conocedores 
de las cosas de Europa, abrían los ojos 
de par en par para contemplar las má-
quinas de escribir, y examinaban los 
revólvers, los vestidos y cada uno de 
los adminículos con insaciable curiosi-
dad. Pero nunca faltó nada, y la con-
ducta do los soldados fué siempre cor-
tés. 
"El lo se debo, en parte, á la estricta 
disciplina del servicio; pero, principal-
mente, A su innata cortesía y al orgu-
llo de vestir uniforme. Cuando eran 
nuevos en el ejercito, los extranjeros 
ofrecieron dos ó tres veces algún dine-
ro á diversos soldados por pequeños 
servicios que les habían hecho. Ningu-
no de los extranjeros se a t reverá de 
nuevo á cometer un error Bemejante." 
H DE US í 
G R A N D I O S O Y V A R I A D O SURTIDO E X 
Lanas, Cachemiras, Merinos, 
Muselinas, Velo Religioso, 
Franelas de Lana, Franelas de Algodón, 
Vichys dobles, Mantas de Casimir, 
Mantas de Estambre. Trazadas, s ^ n surtido á todos 
precios, al alcance de todo el mundo, Capas J 
Abrigos, tenemos lo m á s moderno, la i i l t ima ex-
presión de la moda, de todos los precios que se 
quieran. 
¡Sedas! ¡Sedas! inmenso y variado surtido á t o -
dos precios. 
Mesas Revueltas, gangas todo el año. 
Franelas y Percales i 5, 10, 15 y 20 centavos. 
D í a de difuntos. 
En la mansión de los muertos, se no-
ta una actividad, un háli to potente de 
vida y movimiento que no está en con-
sonancia con la calma habitual del ce-
menterio. Es el dos de Noviembre, la 
conmemoración de los difuntos.... ¡que 
también los muertos tienen su fiesta! 
Los gusanos, seguramente asustados 
por la muchedumbre que bordeando las 
tumbas resbala lentamente bajo los al-
tos pinos, á lo largo de las descuidadas 
callejuelas del cementerio, dédalo don-
de es difícil hallar lo que ae busca, por-
que no hay un nombre ni una cifra que 
indique la posición que ocupan las tum-
bas, los gusanos, repetimos, abandonan 
su eterno festín, y al t ravés de los lar-
gos túneles que abrieron en el subsuelo, 
horadando las entrañas de la madre 
tierra, huyen lejos, muy lejos, para 
volver mañana y hacer bueno lo que la 
iglesia nos recuerda el miércoles de ce-
niza: "polvo eres y en polvo te has de 
CDn vertí r . ' ' 
Los visitantes forman el conjunto 
mí\s raro y abigarrado que soñarse 
pueda. 
Desde los negros crespones y el largo 
manto de la viuda ó de la madre, que 
llevan aún húmedas las mejillas por el 
llanto que corrió por ellas, y entre cu-
yas pestañas tiemblan amargas lágri-
mas que la voluntad no deja que sal-
gan y que el aire del abanico quiere se-
car cuando asoman, hasta el pollo ele-
gante que va á ver las damas y á "par-
t i r corazones" que se lleva enredados 
entre las guías de. un bigote imaginario, 
ó en el nudo de una corbata, hay una 
escala de tristezas y alegrías, y un modo 
de sentir tan vario y distinto, como lo 
hay entre el creyente fervoroso que 
acepta resignado to las las desgracias, 
y el escéptico descreído que no espera 
nada del cielo y que solo acepta los te-
rrenales goces. 
Las verjas de las tumbas reciben una 
postrera mano de pintura blanca, la es-
ponja y el agua se llevan de los albos 
mármoles las hojas y el polvo que allí 
depositaran los vientos de otoño, y las 
manos piadosas de los parientes y ami-
gos dejan flores y coronas sobre las fo 
sas donde duermen los que fueron.... 
Las almas que sabeu sentir se con-
mueven al pasar anto una pobre tumba 
y ver sobre la rústica cruz de madera 
donde el tiempo con sns inclemencias 
borró un nombre, de tal modo que solo 
puede leerlo aquel que va á visitar al 
ser querido que reposa bajo ella, una 
corona de flores de papel, que segura-
mente fué hecha robándiole horas al 
sueño y quitándole minutos al trabajo 
diario, sustento único quizás de los hi-
jos y la viuda de aquel muerto... 
Entre grupos formados por personas 
cuyos rostros no indican más que cu-
riosidad y deseo de divertirse, apare-
ce de vez en^ vez la silueta de una 
madre y dos ó tres huerfanitos, peque-
fiitos, vestidos de blanco coa lazos ne-
gros, y que son llevados all í "para que 
su padre los vea1'.,. 
¡Cuánta poesía en aquella viuda que 
va á visitar con sus hijos al marido 
muerto! 
Eu el Mausoleo de los Bomberos, 
erigido á las víctimas del 17 de Mayo 
de 1S90, hacen guardia de honor bene-
méritos miembros de ese heroico y al-
truista instituto acreedor al cariño, la 
s impat ía y el agradecimiento de la Ha-
bana toda. 
En cada una de las esquinas del Mau-
soleo, está un bombero, descubierta 
la cabeza, el pesado casco colocado jun-
to al pecho, inmóviles como si forma-
ran parte del monumento... 
La tarde declina rápidamente. 
TJu atardecer autumnal, fresco y bru-
moso, deja pasar las sombras que van 
envolviendo las negras cruces, besando 
las inscripciones de las losas funerarias. 
Todo reposa, todo duerme... todo, 
menos el gusano que, tranquilo otra 
vez, vuelve á su eterno festín al t ravés 
de los largos túneles que abrió en el 
subsuelo, horadando las entrañas de la 
madrft tierra, para hacer bueno lo que 
la iglesia nos recuerda el miércoles de 
ceniza: "polvo ores y en polvo te has 
de convertir." 
E L MAKQUÉS DE SA.N EMILIO. 
P a r a encajes, ap l i cac io iLes y 
adornos de torchon, acuda 
V d . á FIN DE SIGLO. San R a f a e l 
y A g u i l a . 
EN JUSTA DEFENSA 
Aunque se encuentra muy alto el 
prestigio de la revUta decenal E l Ta-
baco de Cuba, debido á los nobles fines 
que persigue, en perfecta consonancia 
con la diafanidad do mis actos y hon-
radez de principios, tanto como direc-
tor y propietario de dicha publicación, 
como á los que á mi vida particular se 
refieren, y, por consiguiente, muy por 
encima de las mezquinas suposiciones, 
tan gratuitas como calumniosas respec-
to al sagrado de mis intenciones que el 
señor don José A . Tuero, con su carác-
ter de presidente de la Sociedad "Unión 
de Vendedores de Tabacos y CigarTos" 
se permitió hacer en el suelto que, bajo 
el título Aclaración necesaria, apareció 
en el día de ayer en la edición de la 
tarde del DIARIO DE LA MAKINA, sólo 
por tener en cuenta qne la impresiona-
bilidad del público juzgaudo ligera-
mente la cuestión, pudiera concederle 
algún crédito á las imputaciones eu él 
contenidas, me decido á contestar, lo 
qne en su fondo no merece sino el más 
absoluto desprecio. 
En efecto, la revista E l Tabaco da 
Cuba vieae, desde hace cinco meses, 
atacando á la citada Sociedad "Un ión 
de Vendedores de Tabacos y Cigarros", 
ó mejor dicho, á su Comité Adminis-
trativo, con el uso del omnímodo y per-
fecto derecho y hasta el sagrado deber 
que tiene la prensa de juzgar y apre-
ciar los actos de toda entidad prtbli-
blica, por que en conciencia y en defen-
sa de los intereses tabacaleros que re-
presenta, ha entendido y sigue enten-
diendo, que su gestión administrativa 
ha sido torpe y funesta, y los indivi^ 
dúos que rigen los destinos de laSocie* 
dad ineptos, cuando menos, con nota-
ble perjuicio de los accionistas. 
Y á estos cargos y á los mi l argu-
mentos, para patentizarlos, vengo ex-
poniendo y fundamentando en la revis-
ta E l Tabaco de Cuba, se le ocurre aho-
ra, después de tan largo tiempo, defen-
derse de ellos al presidente de esa So-
ciedad, y como carece de otros medios 
más sólidos, de otras razones más po-
derosas, como golpe de relumbrón y de 
efecto sensacional, elige el ridículo y 
i-eprobable medio de apelar á la ca-
lumnia. 
Basta sólo para destruir toda la ur-
dimbre de las causas á que atribuye 
mi actitud contra la Sociedad en cues-
tión, el hecho conocido por todos los 
accionistas y los fabricantes de taba-
co y cigarros de que, no sólo le fué 
concedido el anuncio de la nueva fá-
brica á E l Tabaco de Cuba, que no 
quiso admitir, sino que esta publica-
ción renuució al nombramiento de ser 
órgano oficial de dicha Socieded, con 
que fué designado por su Junta direc-
tiva eu una de sus primeras sesiones. 
Si entiende el señor Tuero, según ex-
presa en el suelto publicado ayer, qne 
eu nuestros repetidos artículos hemos 
hecho manifestaciones injuriosas que 
y 
L a G r a n S e ñ o r a 
C-220G alt 6t-29 
del GdüiojHi m m . 
SECRETARIA» 
Por acuerdo de la Junta Directiva de eeta 
Asociación, se sacan á pública subasta la? 
O B R A S DE M A R M O L qne han de ejecutarse 
en el edificio que par* Centro dy esta Socie-
dad se está construyeudo en las callea de Pra-
do, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisn) anto la Junta Diror-
tlva en pleno á las 8 de la noche del día 17 del 
mea de Noviembre del a ñ o actual. 
Los Señorea que deseen hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en los días 
laborables de 8 4 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta feoha 
& la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
niñesto, loa Pliegos de Condiciones Econó-
mica», y Técnicas, y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de E l Secre 
tario, M. Pariagua. 11590 27t-18 Bt 
«^CARNE LIQUIDA ^ 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta eu todas las Farmacias. 
12131 S0.29íi<. 
¿SEA. m m i í i su. BOissi? 
Discos para Gramófonos de estos 
eminentes artistaR, se hallan de ven-
en "l^A MAS FKRMOSA-*', San Itn-
tael lHy O b i s p o ñ 2 . I í5«24 4i ; ; l 
P í f l a f t ^ EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
¡me^iieimpis. DE EABELL. 
| LA EMINENCIA 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
ÜUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
¡SIEVEN TODAS LAS POSTALES QÜB SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
Y a e s t á en OBISPO 
( 
Pape le r í a fina, pe r fumer ía indesa, l ib io para la enseñanza , revistas y periódicos de todag 
clases, cepiilería, a r t ícu los de escritorio, té de la India & . OBISPO 52—TELEFONO 742. 
2 N 
C-2132 
•tómoso l̂ t sin ir i val 
3 3 T J 3 R * I J . A . I D . A . 
4-27 
C-2050 
F O L L E T I N (64) 
rílflLi 
N O V E L A E S CUITA E N FRANCÉS 
F O K P O X S O N D ü T E K K A I L 
P K i y - E I l A P A K T L : 
LOS ESPAMCH!N_ES DE U OPERA 
(Efcta novela se halla do venta en la i/o-
úerna Poc¿ia, Obispo, 135 y lo7.) 
(CONTIHCO 
—Efectivamente,—le in terrumpió el 
mentor—pero bien pudiera ocurrir que 
Goutran te ceda de buen grado á Leon^ 
y aun te dé las gracias como hombre 
cortés y agradecido por haberle desem-
barazado de va estorbo. 
—¿Lo cree» tu asíl 
— Y después,—agregó el consejero, 
—admitiendo que tome en serio 4 
asunto, ¿quién nos asegura que eu su 
calidad de antiguo oficial de la guardia 
real uo sea la espada el arma que 
elija» 
—Es verdad, amigo; t u razonamien-
to está lleno de lógica. Voy ahora 
mismo á ver qué opinión tiene formada 
•obre el duelo ú pistola ose caballero 
qiKí con tanta insistencia nos mira. 
Terminado el acto, dirigióse de Ver. 
ne, seguido del mentor, al palco ocu-
pado por el caballero vestido de negro. 
Estaba solo. 
—Caballero,—dijo Octavio.—El se-
ñor de Blagnr, gran «migo mío, y el 
mismo qno rae «coiripnña, acaba de 
referirme una paradoja, y deseo que 
vos emitáis sobre la misma el juicio 
que os merezca. 
E l señor vestido de negro se inclinó 
corteamente y repuso: 
—Podéis hablar. 
—Pretende mi amigo—agregó de 
Verne,—qne un oficial que se retira 
del servicio para gozar de treinta mil 
libras de renta, debe, después de ha-
berse instalado lujosamente y haber 
montado con gusto sus caballerizas, 
procurarse una querida y un duelo á 
pistola. 
—Vuestro amigo tiene razón—repli-
có fríamente el caballero vestido de ne-
gro. 
— L a primera cosa ya la tengo—con-
tinuó Octavio—pero la segunda... 
—Comprendo; deseáis tenerla. 
—Precisamente—agregó de Verne, 
mirando á su interloculor con altivez, 
—Caballero,—repuso éste—nada es 
más fácil que hallar una querella cuan-
do, como vos, se tiene el aire imperti-
nente y una de esas fisonomías que des-
agradan á todo el mundo, por antipá-
ticas. 
—Muy bien—repJicó nuestro nov«l 
calavera.—Veo que sois más espiritual 
de lo que parecéis; nadie adivinaría en 
vos, bajo ese fúuebre aspecto, tan bella 




—Siendo así, ¿tenéis alguna repug-
nancia por la pistola* 
—Completamente ninguna. 
—Tanto mejor, ya estoy cansado de 
batirme á espada: bien es verdad, que 
aun no sintiendo por vos la misma an-
tipatía que sentís por mí, no podría 
ofreceros otra satisfacción que aquella 
que acabo de proponeros. 
- Vuestra franqueza me encanta, jo-
ven,—respondió cortesmente el caba-
llero vestido de negro—trataré de alo-
jaros una bala en la frente, entro ceja 
y ceja. 
—Señor,—replicó Octavio tendiendo 
su tarjeta al caballero—me llamo de 
Verne, exteniente de cazadores de 
Africa y habito on la calle de la Vic-
toria. 
—Yo, —dijo el desconocido, toman-
do la tarjeta que Octavio le daba y en-
tregándole la suya,—soy el caballero 
de Ast i y vivo en la calle de Taibout. 
— Quedamos, señor,—concluyó Oc-
tavio—en que mañana á las siete en el 
bosque de Boulogne, en la puerta Dau-
phiue. 
—Convenido, caballero. 
Dirigiéronse un saludo, y de Verne 
se retiró. Poco tiempo después, el ca-
ballero de Asti. pues uo era otro, aban-
donando su palco, se encaminó á casa 
del coronel. 
—Ha caído en el garlito—dijo.— 
Mañana á las siete en el bosque de 
Roulogne. Ha escogido la pistola. 
Ahora necesito un testigo. 
—Tomad el primero que os parezca. 
Eso tiene poca importancia,—respon-
dió fríamente el jefe de la terrible aso-
ciación. 
Mientras que de Arti se ensayaba 
con una pistola de salón en el cuarto 
de soltero que había conservado á pe-
sar de su casamiento esperando que el 
hotel del barón de Pons, su suegro, es-
tuviese restaurado, Octavio de Verne 
tenía con sus amigos en el teatro la 
conversación siguiente: 
—¡Cómo!—decía uno de ellos—¿es 
ese el caballero de Asti? 
—Sí. 
—Un hombre á l a moda, que pasa 
por ser un excelente tirador de pistola. 
—¡Bah!—dijo Octavio despreocupa-
damente—no será tanto. 
— H a hecho cosas maravillosas — 
añadió un tercero. 
—Por cierto, señores—dijo el men-
tor—que ahora que tenemos el ánimo 
tranquilo, es preciso confesar que he-
mos cometido una imprudeucia. 
- i E h f 
—Sí: Octavio ha provocado el caba-
llero sin antes saber su nombre. 
— Y á propósito, Octavio, ¿tiras bien 
á la pistola! 
—Xo lo sé, amigo. 
—¿Cómo? ¿Xo lo sabes? 
—Jamás lo he probado, 
—¡Ah, diablo! ¿Y entonces? 
— E l caballero de Asti es hombre 
muerto,—dijo tranquilamento de Ver-
ne—lo presiento. Cada vez que en 
vísperas de un duelo tengo picazón en 
la mano izquierda, mato á mi adversa-
rio. Soy un poco supersticioso. 
De Verne esperó el fin de la ópera; 
después se dirigió á su casa con el 
mentor, al cual dio hospitalidad aque-
lla noche ordenando al cochero que tu-
viesen preparado el cupé á las seis eu 
punto. 
A dicha hora Octavio (de Verne es-
taba en pie; vistióse cuidadosamente 
abrochándose la levita hasta la barba y 
ocultando prudentemente el cuello y 
puños de la camisa, la cadena del reloj 
y todo lo que pudiera orrecer blanco. 
Después subió al carruaje silbando un 
aire de la Cerierenlola en tanto que su 
testigo, examinaba detenidamente las 
pistolas. 
E l caballo inglés de Octavio, fran-
queó eu veinte minutos, la distancia 
que separa la calle Victoria del bosque 
de Boloüa, llegando el primero á la 
cita. 
—Querido—dijo el mentor—de Asti, 
tira admirablemente y tu debes tirar 
mal; voy á arreglármelas de manera 
qne la casualidad represente un gran 
papel en este encuentro, único medio 
de equilibrar tu desventaja. Te batirás 
á quince pasos. 
— A quiuce pasos—dijo Octavio—ca 
difícil de errar. Le mataré. 
—Si tiras el primero, si; pero si es 
él, eres hombre muerto. 
E l mentor fué interrumpido, por el 
ruido de un coche que llegaba en aquel 
momento. E l cupé detúvose á veinte 
metros de la puerta. Dauphino y dos 
hombres descendieron. Uno de ellos, 
era el caballero de Asti, el otro era un 
hombre de edad madura y largo bigo-
te, luciendo eu el ojal de su levita una 
cinta roja. 
—Señores, —dijo el caballero de As-
ti saludando—permitidme que os pre-
sente al mayor Heurtaut, mi testigo. 
Este último, como hombro acostum-
brado á esta clase de asuntos, después 
de saludar á Octavio y á su testigo, 
aproximóse al mentor y le dijo: 
—Creo que aun tenemos que arreglar 
las condiciones del duelo. 
—Sí, caballero—contestó el mentor. 
—Lo que ha dado motivo al duelo 
¿es grave!—preguntó el mayor Ueur-
j taut. 
- N A 
(Conlinuará) 
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Constituyan un delito, ¿por qné en vez 
de eso articulejo, que eu su fondo no es 
otra cosa que un anuucio disfrazado de 
la marca de cigarros de la Sociedad 
para los que están en el secreto, no ha 
adoptado el procedimiento más lógico 
de entablar su querella criminal aute 
los tribunales! 
Así, una vez victorioso, probadas 
mis imposturas y fallada mi pena, en 
tonces hubiera sido el momento perti-
nente para la reivindicación; mientras 
tanto, sólo pueden considerarse esos es-
carceos como fogatas de virutas, que no 
alumbran más que á los tontos. 
JULIO MAETÍNEZ DE LACOSTA. 
Están ya en la Habana las tres artis-
tas que se esperaban. 
"Vinieron primero Italia Vitaliani y 
la bella Geraldine y tras ellas, Carlota 
Millanes. 
Hoy, muy de mafianita, abandonó el 
-á^bn«o X i / / p a r a saltar á tierra y pre-
pararse á hacer su aparición en el tea-
tro de Albisn. 
Bien la recibe la empresa. 
Le dedica, para su debut, la noche 
de wa viernes, que es noche de moda 
en el afortunado teatro. 
Ccmponone es la obra con que se pre-
sentará la sefiorita Millanes. 
La bella Geraldine no hará su debut 
hasta la otra semana. 
Y á propósito. 
Leyendo el Heraldo de Madrid de fe-
cha 15 del pasado encuentro este tele-
grama: 
"Cádiz 74 (6,S0 /.)—Agradecida á 
las distinciones teuidas conmigo, ad 
mitán mi cariñosa despedida para la 
Habana. 
Deseo felicidades á toda la Prensa 
española. — Geraldine.'' 
He querido copiarlo para que se voa 
que no todas las artistas son propicias 
al olvido y la ingratitud. 
Que las hay que al despedirse se 
acuerdan de dar su adiós á los perio-
distas. 
Frexas, el representante de la empre-
sa que nos trajo á Mme. Rájane, no es-
tá, por cierto, en el número de los in 
gratos. 
Todo lo contrario. 
A l llegar esta mañana á la redacción, 
aquí me lo encontré, esperándome pa-
ra darme su adiós, pues parte esta tar-
de, á bordo del Manuel Calvo, con rum-
bo á Colón, de donde seguirá viaje á 
Chile hasta llegar á Buenos Aires. 
Coiitraerá matrinionio ran pronto co-
r o llegue á la Argentina y después 
< m cnderá viaje hacia España. 
. i á Madrid á ultimar los prepara-
tivos de la tournée que harán por Amé-
rica los artistas del aristocrático teatro 
de la Comedia. 
No sabe e! señor Frexas si vienen 
primero á la Habana que á Buenos 
Aires. 
En ese caso los tendríamos entre no-
sotros en Marzo. 
De lo contrario, en Noviembre. 
Y á otra cosa. 
Tuve el gusto de saludar ayer en El 
Telégrafo á Italia Vital iani y á Cárlos 
Duse, qne esta noche, con el drama 
Tosca, de Sardón, hacen su primera 
aparición escénica en el Nacional. 
De la Vital iani tengo la misma im-
presión que mi colega Muñoz Busta-
mante, qne también, como habrán vis-
to ustedes en El Mundo, estuvo á visi-
tarlos eu el gran hotel de Pilar y Gui-
llermo. 
Encanta la artista por la sencillez do 
su carácter. 
A pesar de sus lauros y sus triunfos 
no está engreída. 
Lo que dice Dortal es exacto: no usa 
joyas. 
El señor Dnse, á su vez, es un caba-
llero amable, de conversación muy ame 
na y que habla de nuestra ciudad con 
visible entusiasmo. 
—Se ha dicho—le pregunté—qné era 
usted hermano de la Duset 
—Es cierto. Eleonora es la mayor de 
mis hermanas. 
— Y su señora está emparentada 
también con la gran actriz! 
—Sí; es su prima. 
La temporada de la Vital iani en la 
Habana, entre las de abono y las ex 
traordinarias, se l imi tará á veinte fun-
ciones. 
Saldrán después, probablemente, pa-
ra Méjico. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un p^so p l a t a , 
v a v a á San E a f a e l 32 Otero y 
Colominas fo tógrafos . 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 3 de noviembre, en el Frou-
jtón Ja i Alai : 
Primer partido á 25 tantos. 
Munita y Michelena, blancos, 
contra 
Gárate y Machín, aí.ulos. 
Primera quiniela á seis tantos 
Arnedillo, Trecet, Petit, Navarrete, 
Mácala y Abando. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Escoriaza y Navarrete, blancos, 
contra 
Petit y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á, seis tantos. 
Munita, Landa, Gárate, Urrutia, 
Ayestarán y Escoriaza. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
II. MAÑA & COfflP 
•7-4 y " 7 0 - O ' Z F L I B I I j I C j - y . y 7 3 . 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNIÓOS AGI:NTI:SI>E L A S MAQUINAS D E C O S E R 
DOPSTIQ. g , & N . VIBRATORIA y NEW NATIONAL, 
V I>E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D para ca-
rruajes. 
C r a r » o v n / > c i / > i A n rt« hiciolotas. zunchos de groma. faroles, tim-r d l l C A p u s M ^ I U I I bres,ooriietas y demás accesorios. 
Inmensa variedad en J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F R A N C E S A . 
S«ar>rkc r l ^ h o n o n n o n U™ tenemos en tres tamaíios: Grandes, d l / U a U C l l t ; n t ; i | U t ; n . medianos y pequeños. 
Recomemlainos a Tenedores Ó O L í b r O S , nuestras I f E -
G L A S 1>E A C E R O F L E X I B L E S , hechas del mejor acero d*-; muelle de rcloi. 
So dan MAQUINAS de coser á P L A Z O S y SIN F I A D O R . 
Se componen bicicletas y máquinas de coser. 
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CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ln policía secreta, oumpliendo instruc-
ciones de su celoso jefe, señor Jerez Va-
rona, ha prestado ayer un buen servicio 
recuperando casi la totalidad de dinero 
que guardaba en uua cartera que hace 
días le fué hurtada de su habitación, calle 
de Monserrate n? 71, al inquilino J. K. 
Comstok. 
Por aparecer autor de ente hurto, fué 
detenido el criado de la casa Antonio 
Moiño, quien negó el hecho ea los prime-
ros momentos; pero más tarde pudo la 
policía secreta comprobar que 6! era el 
verdadero autor, pues logré inquirir has-
ta quién le entregó el dinero á guardar, 
que fué á un paisano suyo nombrado José 
Muinelo, vecino de Virtudes n? 10, & 
quien sa lo había entregado en momentos 
de encontrarse ambos en la bodega de 
Industria esquina á Virtudes. 
Muinelo, al ser interrogado por la po-
licía sobre este particular, manifestó que 
efectivamente tenía en su poder 170 pe-
sos moneda americana que le dió su ami-
go á guardar. 
Muinelo hizo entrega de dicha canti-
dad á los agentes de la policía. 
La cartera que le hurtaron al señor 
Comstok fué encontrada frente al hotel 
"Pasaje." 
La cantidad que contenía dicha cartera 
era la de 190 pesos, faltando sólo 20. 
Es de celebrar este nuevo servicio pres-
tado por la policía secreta, con lo cual 
queda demostrada su buena organización, 
tanto por el personal de que está com-
puesto, como por la actividad que de-
muestra en el esclarecimiento de los he-
chos. 
A l medio día de ayer fueron detenidos 
en la calle de Neptuno esquina á Belas-
coain, por el vigilante S9ó, los blancos 
Eufemio Martínez, de 57 años y vecino 
de Oquendo. sin recordar el número, y 
M'.umel Páez Pérez, de 47 ófios y resi-
dente en San Miguel 214, A causa de ha-
berlos encontrado en reyerta en et pünto 
ya citado. 
Conducidos ambos á la quinta Estación 
de Policía, manifestó el Pérez que al ne-
garse á alquilarle el coche de plaza de 
que es conductor, al Martínez, trató éste 
de agredirle con una navaja, por lo que 
él se defendió pegándole con la fusta. 
Los detenidos, después de prestar de-
claración, quedaron en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza para res-
ponder á su comparendo ante el señor 
Juez del distrito. 
Según informe de la policía, al salir 
Pérez y Martínez de la Estación de Poli-
cía y en los momentos de encontrarse en 
el parque de Dragones, un hijo del últi-
mo le dijo á su padre: " A l fin tú me vas 
á perder con tus cosas." 
A las ocho de la noche de ayer, encon-
trándose Pérez sentado en el pescante de 
su coche, en el mismo sitio que durante 
el día había tenido la reyerta con Martí-
nez, un hijo de éste se le acercó dándole 
una puñalada por la espalda, empren-
diendo seguidamente la fuga. 
Pérez fué asistido en el Centro do So-
carro del segundo distrito, certificando el 
médico de guardia que la herida éra de 
pronóstico grave. '• 
El señor Juez do guardia conoció d^ 
este suceso, remitiend** al• hospital al le-
sionado, y dando órdenes á Ifv policía pa-
ra la busca y captura del agresor. 
.« - . 1 
El menor Manuel S. Oliveira, de 7 
afios y vecino de Gervasio 81, tuvo la 
desgracia de caerse de ana escalera, cau-
sándose una herida en la frente, y esco-
riaciones en la mano derecha. 
También otro menor nombrado Ra-
món Kspuguel, de II años y residente 
en ( "ampauario 65, se hirió en la frente y 
la espalda, al caerse en la vía pública. 
Anoche ocurrió una alarma de incen-
dio en el establecimiento conocido por 
•'Almacén de los americanos", situado 
en la calzada de italiano entre Salud y 
Reina, á cansa de haberse prendido fue-
go A un cajón con paja que estaba en los 
portales de dicha casa. 
A fortunadamento las llamas fueron 
apagadas eu el acto, sin mayores conse-
cuencias. 
En una habitación da la casa de ve-
cindad La Integridad, se suiciJó al me-
dio día de ayer, el vigilante da pol ic ía 
Andrés Machado, qn - -^ba sus ser-
vicios en la peni ten ciar, a ud Atarés. 
El blanco Excepción Fanat y Fanat. 
natural de Santiago de las Vegas, de 15 
años y vecino de la calle de Santa Ro^a 
esquina á Cruz del Padre, fué asist d» 
ayer por el Dr. Luis Miguel, de una con-
tusión en la región parietal derecha, de 
una herida contusa á colgajo eu la re-
gión mentoniana, y otra en la pierna ter-
cio superior, de pronóstico leves, sin ne-
cesidad de asistencia médica. 
Estas lesiones las sufrió a! caerse de un 
andamio en la calle K, en el Vedado. 
El hecho fué casual. 
A l estar trabajando en la Sierra de V i -
la, el pardo Carlos Martínez, de 17 años 
y vecino del Vedado, se causó con una 
trincha, una herida en la cara palmar de 
la mano izquierda, de pronóstico leve. 
Ayer tarde se promovió un gran es-
cándalo en la calzada dei Cementerio á 
causa de haber maltratado de obra varios 
individuos al menor blanco Vicente Gon-
zález Saavedra. 
Al intervenir la policía detuvo á los 
individuos de la raza de color, Leopoldo 
Pefialver (íarcía, Juan Echevarría Esco-
bar y Anacleto Herrera, por ser los auto-
res del atropello. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
En la calzada del Cementerio fué asal-
tado ayer tarde, D. Ramón Alvarez Río, 
natural dp España, y vecino de la calza-
da del Príncipe Alfonso 204, por dos indi-
viduos de la raza blanca, quienes trataron 
de robarle, no consiguiendo su objeto, 
porque al pedir auxilio acudieron varias 
personas, lo (pie dió lugar á que los asal-
tantes abandonaran su presa y empren-
dieran la fuga. 
Según Alvarez, los individuos que lo 
asaltaron son conocidos uno de ellos por 
Gioijiro, limpia botas del café La Diana, 
y el otro por E! Gallego, cuyo domicilio 
ignora. 
El Guajiro K\ agarrar por el cuello al 
Alvarez para que no gritara, le causó va-
rias escoriaciones leves. 
De este hecho conoció el Juzgado de 
Instrucción del distrito Oeste. 
De la escalera de la azotea de la casa 
calle de San Jacinto núm. 4, resbaló el 
menor Rodolfo Gnmd y Gegillen de tres 
años de edad, teniendo la desgracia de 
que al caer al suelo, se causase una con-
tusión en la región occipito frontal que 
le produjeron signos graves de conmoción 
cerebral. 
El hecho fué casual, según manifesta-
ción de los familiares del lesionado. 
Un pardo desconocido hurtó de la sas-
trería E l Pitar, establecida en la calle de 
Estévez esquina á Príncipe Alfonso, un 
reloj de plato con leontina de oro, valua-
do en cuatro centenes, y un pantalón de 
casimir. 
El ladrón no fué habido. 
Andrés Pérez Acosta, vecino de Jesús 
del Monte, nám. 1J, denunció á la poli-
cía que de un baúl que tiene en su domi-
cilio le hurtaron 50 pesos moneda ameri-
cana que tenía para pagar el alquiler de 
la casa. 
Aparece como autora de este hecho la 
esposa del perjudicado, nombrada Rosa 
Dehogues, quien se marchó de la casa 
para ir á residir á la calle de Universidad 
frente á la fábrica de Estanillo. 
En el tejar La Criolla sufrió quemadu-
ras en ambos ojos, el mecánico León Or-
tiz, al caerle en los mismos metal paten-
te derretido que sacaba de una cazuela, 
con un cucharón. 
El doctor Rosolló se ha hecho cargo de 
•u asistencia. 
G A C E T I L L A 
ANTE EL ALTAK.—En la iglesia pa-
rroquial del Angel se celebró el lañe» 
una interesante boda. 
María Bérriz y Xiqaés, la graciosa y 
gentil señorita, unió esa noche los des 
tinos de su vida á los del afortunado 
elegido de su corazón y su peusamien 
r^NEPTÜNO 73 Y 7 5 . ^ % ^ Ü N I C A EN SU C L A S E . ^ V ^ S A N NICOLAS 72 Y 7 4 . ^ » 
GRAN CASA IMPORTADORA de tejidos, confecciones, sedería, perfumería y novedades. 
n o r r i o , I S T O : 
LA FILOSOFIA 
d o IN"e»p>tXAHA o yr as . U l o o l A s 
no es htfgrata y agradece el favor del pd-
blieo, y lo demuestra o f r e c i é n d o l e la m á s 
completa y elegante c o l e c c i ó n d<* 
ABRIGOS, SALIDAS DE TEATRO, 
CAPAS Y BOAS 
que se lia visto nunca cu Cuba 
á 
a d e m á s , tiene como complemento de ese 
importanU» ramo de su sin rival depar-
tamento «le confecciones 
E S P L E N D I D A S T E L A S 
que son e l encanto y la a l e g r í a de las «la-
mas habaneras, y «pie eu primorosos t r a -
jes se luc irán eu los paseos y los teatros; 
a h o r a cu la temporada de 
y d e s p u é s en las de 
X J Í I : O e » l l a . O o T * c t l d i XA o , 
Oo.x'lotrt ZMZ111 jan os, 
los loailos» f&xitósticos, 
1c* <Í>X>OXTV Itíxlictixfx, 
pues todo el mundo sabe «pie el prurito de 
LA FILOSOFIA 
es que las damas elegantes y distinguidas 
de la Habana encuentren en este GKAN" 
A L M A C E N de g é n e r o s y novedades, de 
Neptuno y 75 y San Nico lá s 7 3 y 7 4 , 
cuanto impone L A MODA cada año en 
P a r í s , el centro universal de la elegancia. 
i 
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to, el simpático y correcto caballero 
señor Manuel Rodríguez-Baz y Posada. 
La ceremonia, de suyo tan solemne, 
revist ió en todos sus detalles una pom-
pa excepcional. 
Lucía el templo aa espléndida i l u 
minaeión, apareciendo el altar del A r -
cángel Sau Rafael, ó sea el altar ma-
yor, engalanado con flores primorosas. 
Padrinos de la boda fueron la respe 
t ib i e madre del novio, la señora Josefa 
Pos ida viuda de Rodríguez-Baz, y el 
padre de la bella desposada, señor Jo-
sé María Bérriz, tan conocido y tan 
acreditado en el comercio de esta plaza. 
Testigos. 
P j r la novia: los señores don Fran-
cisco Estrada y don José Manuel de 
Angel. 
Por el novio: los señores don Lau-
reano Rodrigues y don Luis de la Cruz 
Muñoz. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Contábansp, entre ésta, las señoras 
Hortensia Posada de Cuesta, María La-
blach de Argomauy, Manuela Romero 
de Baibero, Teresa Posada de Boch, 
Concepción Alfonso de R. Baz, Irene 
Castillo de Rodríguez, Josefa Caba-
llero de Posada, María López viuda 
de Alió, Dolores Roldán de Domín-
guez, Manuela Bérriz de baldés, Ger-
trudis B é n i z de Angel, Amada Rome-
ro de Bérriz, Isabel Molina de Bérriz, 
María Josefa Fernández de Gobel y 
Teresa Hernández de Casquero. 
Y entre las señoritas: Irene Rodrí-
guez, Angélica Romero, Magdalena y 
María Josefa Hernández, Lutgarda 
López, Ana Teresa Fernández, Ale-
jandrina OtenuHa, María Josefa Su 
pervielle, Ofelia y María López Go-
bel; Estela Romero, Angela Bérriz y 
la bella hermauita del novio, Clara 
Rod ríguez-Baz. 
A la conclusión de la ceremonia de 
la iglesia se sirvió en la morada del 
8r. Bérriz, y en obsequio de la concu-
neucia, un buffet espléndido. 
¡Quiera el cielo conceder á los nue-
vos esposos toda suerte de venturas y 
satisfacciones! 
Los TEATROS—Hace esta noche su 
primera aparición en el teatro Nacio-
nal la Compañía de la Vital iani , 
L a obra del debut es To&ca, intere-
sante tragedia de Sardón, en cuatro ac-
tos, cuyo papel de protagonista está á 
cargo de la eminente actriz italiana. 
Kl primer actor y director de la 
Compañía, señor Carlos Duse, torna 
parte en la representación interpretan -
do el personaje de Scarpia, 
Amenizará los entre«ctos. ejecutan-
do selectas piezas de su repertorio, la 
Sociedad de Conciertos Populares. 
Es la primera función de abono de 
la temporada. 
Mañana: Magda. 
De Payret se despidió anoche la 
Compañía Galé-Valero para dejar li-
bre el campo á los artistas que forman 
la gran írowpe ecuestre de Pubillones, 
E l debut está señalado para la noche 
de mañana con un programa lleno de 
atractivos. 
La función de Albisu consta hoy de 
tros tandas á cnal más interesante. 
Veánse aquí: 
A las ocho: E l pobre Yalbuena. 
A las nueve: Los chicos de la escuela. 
A las diez: Los granujas. 
Para mañana anunciase en este po-
pular coliseo la presentación de la nue-
va tiple, señorita Carlota Millanes, con 
la opereta Companone. 
Y en Alhambra se ha combinado pa-
ra esta noche un bonito cartel donde 
figuran La inundación de Oriente y Un 
japonés de pega. 
Siguen los ensayos de La rdna del 
barrio, saínete lírico de Villoch y el 
maestro Mauri para el que está pin-
tando varias decoraciones don Miguel 
Arias, el escenógrafo sin par, único en 
la Habana. 
Nada más. 
EN MARTI — Anoche se vió favoreci-
do el bonito teatro Martí por numero-
sa concurrencia. 
Palcos y lunetas estaban todos ocu-
pados. 
Poníase en escena, por la Campañía 
dramática que dirige el primer actor 
señor Soto,el magnífico drama El Nuevo 
Tenorio, original del malogrado poeta 
catalán don Joaquín María Bartrina. 
Un éxito colosal alcanzó'anoche El 
Nuevo Tenorio, contribuyendo á este 
éxito el esmerado desempeño que ob-
tuvo por parte de los artistas del señor 
Soto. 
L a simpática primera actriz señora 
Elvira Rojas y el primer actor señor 
Soto fueron objeto durante la represen-
tación de El Nuevo Tenorio do grandes 
y merecidos aplausos, y al terminar la 
obra fueron llamados,por cuatro veces, 
al palco escénico, tributándole el pú-
blico que llenaba el teatro una grandio-
sa ovación. 
Para el sábado anuncia la empresa 
de Martí la segunda representación de 
El Nuevo Tenorio. 
Desde ahora le auguramo» un nuevo 
éxito. 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8'30 á 10'30: 
19 Pasodoble Tn Line, primera au-
dició; , Scouton-
20 Obertura Oberon, Weber. 
3? Melodía en fa , á petición, Rnbins-
tein. 
4? Selección de Siegfried, Wagner. 
69 Polonesa, Chopin. 
69 Camaya/, Guiraud. 
79 Two Step Mr. Blackman, Pryor. 
89 Danzón El Monono, Ceballos. 
E l Diractor, 
G. M. Tomás. 
LA. NOTA FINAL.— 
Atúnez va á la estación á recibir á 
su esposa que ha pasado unas cuatro 
semanas con sus suegros. 
—[Al fin!—exclama ella, lanzándose 
en brazos de su esposo. 
Besos, abrazos, etc. 
Luego dice la mujer: 
—¡Mira! ¡Tus padres estaban empe-
ñados en no dejarme venir! 
Y Atúnez responde con la mayor 
convicción: 
—¡Lo creo!... ¡Me quieren tanto!... 
I D E T O B O | 
I x j a r P O C O 
ESFINGE. 
Yo soy como esas olas gigantescas 
que sobre el lomo enorme 
del monstruo azul, se agitan y retuercen 
y van rodando sin saber á donde. 
Yo soy como esas negras tempestado* 
que obscurecen el orbe 
y como inmensas furias desgreñadas, 
lloran, mientras los ámbitos recorren. 
Yo soy como esos rudos huracanes 
que en las obscuras noches, 
lanzan hondos quejidos lastimeros 
en tas arcadas de los anchos bosques. 
Yo no sé qué pesaros espantosos 
el corazón me roen 
y á un mismo tiempo el a lma me engrandecen 
y hacen que gima, y me retuerza y lloro: 
y, sin embarco, ante el alegre mundo, 
que mi alma no conoce, 
río y me apropio la frialdad que ostentan 
las estatuas de bronce. 
Julio FlOrez, 
(Por Uno de tantos.) 
0 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática señorita y distinguida pianista d« 
la calle de Muralla. 
Jeroglifico compriiniJo. 
(Por G. Ron Imo.) 
Loprrifo nwrico. 
(Por Javier de Lugo.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 4 5 7 8 2 6 9 
6 4 5 7 4 8 9 
5 4 6 9 8 4 
1 2 3 2 8 
3 7 8 4 
5 7 9 
3 4 
Sustituir los nft mero* por letras par» 
obtener en cada línea horizoutalmente, \m 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Profesión. 
3 Nombre de varón. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 





(Por Juan de Lanar) 
O 
o o O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustituyanse ios signos por letras, dt 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y vertical mente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Pariente. 
3 Nombre de mujer. 
4 Poesía. 
5 Vocal. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T K O P I C A L . 
CoaWo. 
(Por Viola.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras par» 
formar en cada lin« i. h )ri/.oiital y verti-
cal mente, lo siiruiento: 





Al anagrama anterior: 
B A L B I N A SANTOS CAMPO Y . 
Al jeroglífico comprimido: 
OCA-SO. 
Al rombo anterior: 
D 
C A L 
C O M I A 
I) A M I A N A 
L I A R A 




P A 8 
T A D E O 
S E N 
O 
Al cuadrado anterior: 
A T I L A 
T I R O S 
I R E N E 
L O N J A 
A S E A R 
Al segundo: 
V A C A 
A V E S 
C E R A 
A S A N 
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